
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































延 享3(1746)年 、豊:後掾の七 回忌 に際 して宮古路
文字 太夫に よって建て られた供養碑 。所在、浅草
浅 草寺本堂 裏奥 。筆者撮影。
 
者
も
な
く
、
宮
古
路
文
字
太
夫
は
さ
ら
に
三
座
へ
復
活
し
て
か
ら
四
年
後
に
、
そ
の
姓
を
常
磐
津
と
改
め
、
豊
後
掾
の
豊
後
節
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
浄
瑠
璃
の
大
宗
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
問
題
に
関
し
て
幾
つ
か
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
豊
後
節
が
江
戸
で
圧
迫
を
被
り
、
そ
の
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
も
、
京
・
大
坂
の
上
方
に
お
い
て
は
、
そ
の
種
の
規
制
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
元
文
二
年
に
上
方
に
も
ど
っ
た
宮
古
路
豊
後
掾
も
、
同
五
年
に
亡
く
な
る
ま
で
の
四
年
間
、
精
力
的
に
公
演
活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
も
、
元
文
年
間
に
見
ら
れ
た
豊
後
節
に
対
す
る
取
締
り
政
策
が
、
江
戸
町
奉
行
の
権
限
の
範
囲
内
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
元
文
年
間
の
江
戸
に
お
い
て
す
ら
、
豊
後
節
に
関
す
る
正
本
が
24
徳川吉宗の享保改革と豊後節取締 り問題をめぐる一考察
相
当
数
に
の
ぼ
っ
て
発
行
さ
れ
、
流
布
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
正
本
研
究
を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
竹
内
道
敬
氏
、
根
岸
正
海
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
(
23
)
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
豊
後
節
に
対
す
る
取
締
り
政
策
の
存
在
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
豊
後
節
関
係
出
版
の
盛
行
は
不
可
解
な
現
象
に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
幕
府
の
取
締
り
政
策
が
示
し
て
い
た
、
生
業
と
し
て
の
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
弁
別
的
対
応
の
要
素
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
が
、
幕
府
享
保
改
革
の
下
で
展
開
さ
れ
た
豊
後
節
の
禁
圧
と
解
禁
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
態
の
意
味
内
容
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
た
だ
に
豊
後
節
-
常
磐
津
節
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
近
世
音
曲
・
歌
舞
伎
研
究
に
と
っ
て
必
要
な
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
幕
府
享
保
改
革
の
研
究
と
い
う
純
粋
に
政
治
史
上
の
問
題
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
事
態
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
享
保
改
革
の
新
生
面
を
切
り
開
い
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
一
つ
は
、
享
保
の
末
年
に
お
け
る
緩
和
策
へ
の
政
策
転
換
と
い
う
問
題
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
従
来
の
享
保
改
革
研
究
で
は
前
期
と
後
期
を
区
別
し
て
捉
え
る
と
き
の
見
方
は
、
一
つ
は
改
革
政
治
の
中
心
人
物
と
し
て
財
政
を
専
管
す
る
勝
手
掛
老
中
を
務
め
た
前
期
の
水
野
忠
之
と
、
後
半
期
の
松
平
乗
邑
と
の
違
い
で
あ
り
、
両
者
の
性
格
の
違
い
を
論
じ
た
辻
達
也
氏
の
研
究
が
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
徴
税
法
の
違
い
を
論
じ
た
大
石
慎
三
郎
氏
、
森
杉
夫
氏
ら
の
研
究
が
あ
(24
)
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
享
保
改
革
の
基
調
が
、
享
保
末
年
を
境
と
し
て
緊
縮
・
取
締
り
型
政
策
か
ら
緩
和
・
積
極
的
景
気
振
興
策
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
た
指
摘
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
目
に
し
て
い
な
い
。
享
保
末
年
、
元
文
年
間
に
画
期
を
認
め
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
専
ら
租
税
問
題
に
お
け
る
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
問
題
と
軌
を
一
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
の
政
策
的
意
味
が
充
分
に
は
掘
り
下
げ
て
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
今
一
つ
の
重
要
な
施
策
、
す
な
わ
ち
元
文
金
銀
改
鋳
と
い
う
通
貨
政
策
の
本
性
が
ク
リ
ア
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
慶
長
金
銀
の
純
分
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
過
度
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
詰
ま
り
ー
デ
フ
レ
現
象
に
陥
っ
て
い
た
享
保
年
間
の
状
態
に
対
し
て
、
金
銀
純
度
の
切
り
下
げ
に
踏
み
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
貨
供
給
量
を
増
大
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
デ
フ
レ
状
態
か
ら
脱
却
し
て
い
く
機
縁
と
な
っ
た
元
文
元
年
の
改
(25
)
鋳
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
元
文
改
鋳
に
見
ら
れ
る
政
策
転
換
の
問
題
は
、
通
貨
政
策
の
次
元
だ
け
の
問
題
と
し
て
孤
立
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
い
ま
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
宮
地
芝
居
や
豊
後
節
の
解
禁
問
題
と
こ
れ
を
併
せ
眺
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
享
保
末
年
か
ら
元
文
初
年
に
か
け
て
、
幕
府
享
保
改
革
は
総
合
的
な
形
で
大
き
な
政
策
転
換
に
踏
み
切
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
25
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
宮
古
路
豊
後
掾
と
豊
後
節
を
め
ぐ
る
研
究
が
、
幕
府
享
保
改
革
研
究
の
全
体
に
対
し
て
果
た
す
こ
と
に
な
る
貢
献
の
最
も
大
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
次
第
で
あ
る
。
注(1
)
豊
後
節
と
宮
古
路
豊
後
掾
に
関
す
る
主
だ
っ
た
研
究
と
し
て
下
記
の
も
の
が
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
参
照
し
た
。
岩
沙
慎
一
『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
(く
ろ
し
お
出
版
、
一
九
六
八
)、
近
石
泰
秋
「宮
古
路
豊
後
掾
の
語
り
物
に
つ
い
て
」
(『
か
が
み
』
一
四
号
、
一
九
七
〇
)
、
竹
内
道
敬
編
『藤
根
道
雄
遺
稿
集
』
(藤
根
道
雄
遺
稿
集
刊
行
会
、
一
九
七
四
)、
竹
内
道
敬
「宮
古
路
節
綜
合
年
表
」
(同
『近
世
芸
能
史
の
研
究
』
南
窓
社
、
一
九
八
二
)、
竹
内
道
敬
「宮
古
路
豊
後
掾
ノ
ー
ト
」
(同
『近
世
邦
楽
研
究
ノ
ー
ト
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
九
)、
竹
内
道
敬
「『宮
古
路
月
下
の
梅
』
追
考
」
(同
『近
世
邦
楽
考
』
南
窓
社
、
一
九
九
八
)、
安
田
文
吉
『常
磐
津
節
の
基
礎
的
研
究
』
(和
泉
書
院
、
一
九
九
二
)、
根
岸
正
海
『宮
古
路
節
の
研
究
』
(南
窓
社
、
二
〇
〇
二
)
。
な
お
本
問
題
に
つ
い
て
は
筆
者
も
、
か
つ
て
拙
稿
「幕
府
権
力
と
芸
能
」
(岩
波
講
座
『歌
舞
伎
・
文
楽
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
)
の
中
で
一
項
を
設
け
て
論
じ
た
。
た
だ
こ
れ
は
概
論
で
あ
り
、
徳
川
幕
府
の
演
劇
政
策
全
般
を
通
観
し
た
中
で
の
一
コ
マ
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
、
こ
れ
を
全
面
的
に
改
稿
し
て
専
論
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
(2
)
前
掲
、
岩
沙
『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
八
四
、
八
五
頁
(3
)
前
掲
、
竹
内
「
宮
古
路
豊
後
掾
ノ
ー
ト
」
(4
)
『新
修
名
古
屋
市
史
』
第
三
巻
(名
古
屋
市
、
一
九
九
九
)
(5
)
『三
田
村
鳶
魚
全
集
』
第
二
一
巻
(中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
)
所
収
(6
)
同
前
、
所
収
(7
)
前
掲
、
岩
沙
『江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
七
五
頁
(8
)
『常
盤
種
』
(東
京
芸
術
大
学
所
蔵
)
、
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
一
〇
巻
(岩
波
書
店
、
一
九
七
六
)
(9
)
伊
原
敏
郎
編
『歌
舞
伎
年
表
』
第
二
巻
(岩
波
書
店
、
一
九
五
七
)
(10
)
拙
著
『
徳
川
吉
宗
』
(ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
五
)
四
二
、
八
四
頁
。
な
お
、
享
保
一
五
年
頃
に
享
保
改
革
の
画
期
を
認
め
る
見
解
と
し
て
は
、
辻
善
之
助
『
田
沼
時
代
』
(岩
波
文
庫
、
一
九
八
○
)
三
三
八
頁
、
大
石
慎
三
郎
『享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
(御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
一
)
な
ど
が
あ
る
。
(1
)
関
根
只
誠
編
『東
都
劇
場
沿
革
誌
料
』
上
巻
(国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
、
一
九
八
三
)
(12
)
「
市
中
取
締
類
集
」
第
一
冊
(『
大
日
本
近
世
史
料
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
)
(13
)
『東
都
劇
場
沿
革
誌
料
』
上
巻
、
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
二
巻
(14
)
『日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
、
17
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
)
(15
)
『歌
舞
伎
年
表
』
第
二
巻
(16
)
同
前
(17
)
国
立
国
会
図
書
館
蔵
(18
)
近
世
史
料
研
究
会
編
『江
戸
町
触
集
成
』
第
五
巻
(塙
書
房
、
一
九
九
六
)
(19
)
前
掲
、
関
根
『東
都
劇
場
沿
革
誌
料
』
上
巻
26
徳川吉宗の享保改革と豊後節取締 り問題をめぐる一考察
(20
)
前
掲
、
岩
沙
『
江
戸
豊
後
浄
瑠
璃
史
』
七
五
頁
(
21
)
『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
冊
(続
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
六
四
)
(2
)
前
掲
、
『常
盤
種
』
(23
)
竹
内
道
敬
「
『宮
古
路
月
下
の
梅
』
追
考
」
(同
『近
世
邦
楽
考
』
南
窓
社
、
一
九
九
八
)
、
前
掲
根
岸
『宮
古
路
節
の
研
究
』
一
六
九
頁
以
下
。
(24
)
辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
(創
文
社
、
一
九
八
一
)
、
前
掲
、
大
石
『享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
一
五
二
頁
、
森
杉
夫
『
近
世
徴
租
法
と
農
民
生
活
』
(柏
書
房
、
一
九
九
三
)
二
〇
頁
。
(25
)
元
文
貨
幣
改
鋳
問
題
に
つ
い
て
は
、
辻
達
也
前
掲
書
二
二
六
頁
以
下
、
作
道
洋
太
郎
『近
世
日
本
貨
幣
史
』
(弘
文
堂
、
一
九
五
八
)
一
二
二
頁
、
大
石
慎
三
郎
『享
保
改
革
の
商
業
政
策
』
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
)
二
一
三
頁
以
下
、
な
ど
を
参
照
。
補
注
元
文
元
年
八
月
に
お
け
る
町
奉
行
大
岡
忠
相
の
寺
社
奉
行
転
任
問
題
。
役
職
高
三
千
石
の
町
奉
行
か
ら
同
一
万
石
の
寺
社
奉
行
へ
の
大
岡
の
転
任
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
史
、
享
保
改
革
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
の
長
年
に
わ
た
る
勤
続
と
功
労
に
対
す
る
褒
賞
措
置
で
あ
り
、
こ
の
転
任
が
栄
転
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
扱
っ
た
豊
後
節
と
『睦
月
連
理
懋
』
の
問
題
を
据
え
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
歴
史
像
が
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。
大
岡
が
寺
社
奉
行
に
転
任
し
た
元
文
元
年
八
月
と
は
、
本
稿
で
も
見
た
と
お
り
、
同
年
三
月
に
発
生
し
た
宮
古
路
文
字
太
夫
出
演
『小
夜
中
山
浅
間
嶽
』
の
上
演
差
し
止
め
事
件
を
う
け
て
、
そ
の
最
終
裁
定
が
下
さ
れ
る
一
ヶ
月
前
と
い
う
非
常
に
微
妙
な
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
江
戸
大
芝
居
で
あ
る
市
村
座
で
正
月
以
来
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
の
浄
瑠
璃
舞
踊
は
風
俗
紊
乱
の
故
を
も
っ
て
、
大
岡
の
相
役
で
あ
る
北
町
奉
行
稲
生
下
野
守
正
武
に
よ
っ
て
上
演
差
し
止
め
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
同
年
九
月
に
下
さ
れ
た
同
上
演
差
し
止
め
事
件
の
最
終
裁
定
は
、
豊
後
節
浄
瑠
璃
芝
居
の
上
演
は
御
構
い
無
し
、
そ
し
て
一
般
の
庶
人
が
稽
古
所
な
ど
に
て
浄
瑠
璃
稽
古
を
な
す
こ
と
は
禁
止
と
い
う
、
本
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
弁
別
処
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
幕
府
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
最
終
裁
定
の
内
容
が
、
北
町
奉
行
稲
生
の
本
意
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
彼
は
豊
後
節
芝
居
の
上
演
禁
止
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
最
終
裁
定
は
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
裁
定
が
町
奉
行
稲
生
よ
り
も
上
部
の
意
思
、
す
な
わ
ち
将
軍
吉
宗
を
ふ
く
む
幕
閣
の
高
度
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
享
保
末
年
に
実
現
し
た
宮
地
芝
居
の
全
面
解
禁
に
見
ら
れ
る
、
幕
府
の
芝
居
取
締
り
政
策
に
お
け
る
緩
和
措
置
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
中
心
人
物
が
南
町
奉
行
大
岡
忠
相
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
同
時
期
に
実
現
し
た
宮
古
路
豊
後
掾
の
出
語
り
に
よ
る
豊
後
浄
瑠
璃
芝
居
の
上
演
容
認
に
大
岡
が
貢
献
し
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
は
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
元
文
元
年
三
月
に
お
け
る
『浅
問
嶽
』
上
演
差
し
止
め
事
件
と
、
同
九
月
に
下
さ
れ
た
弁
別
主
義
に
よ
る
裁
定
と
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
九
月
に
下
さ
れ
た
、
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
と
一
般
庶
人
の
稽
古
禁
止
と
い
う
弁
別
主
義
の
措
置
は
、
豊
後
浄
瑠
璃
の
横
行
に
よ
る
江
戸
風
俗
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の
紊
乱
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
全
面
的
取
締
り
を
行
お
う
と
す
る
北
町
奉
行
稲
生
の
主
張
と
、
享
保
末
年
に
大
岡
の
意
見
を
受
け
容
れ
る
形
で
実
施
さ
れ
た
芝
居
取
締
り
に
お
け
る
緩
和
策
へ
の
政
策
転
換
と
い
う
原
則
方
針
と
の
折
衷
主
義
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
弁
別
主
義
に
基
づ
く
裁
定
は
、
豊
後
浄
瑠
璃
上
演
問
題
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
三
月
に
な
さ
れ
た
北
町
奉
行
稲
生
に
よ
る
上
演
差
し
止
め
措
置
を
撤
回
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
町
奉
行
稲
生
の
面
目
は
い
ち
じ
る
し
く
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
欠
失
を
補
う
た
め
の
何
ら
か
の
代
償
措
置
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
九
月
の
最
終
裁
定
の
一
ヶ
月
前
に
発
令
さ
れ
た
大
岡
の
寺
社
奉
行
へ
の
転
出
は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
豊
後
浄
瑠
璃
の
上
演
容
認
を
推
し
進
め
て
き
た
大
岡
に
対
す
る
「現
場
は
ず
し
」
と
い
う
意
味
合
い
で
諒
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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